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･出身地 ･環境 ･政府の干渉の度合 ･住民の伝統的価
値への志向度などによって同じ中国人コミュニティで
も種々のバラエティが生じる)｡(2)一方の方言が他方
に通じないということはあっても,中国人社会の一部
であるという意識は強い｡隣接のマレー人との社会的
経済的な接触は殆んどなく,生活様式 ･宗教などもマ
レー人から影響を受けることは殆んどない｡
(3)中国に於けると同程度の強固な同族結合や,(経済
的単位としての)世帯と村とが密接に結びつ くという
ようなことが予想されるが,実際には,この基本的な結
合関係が欠如している (この村の潮億は,専 ら野菜作
りを主とし,養豚 ･養鶏をもして生活している｡労働
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